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Abstract
 The research entitled “Facilities Management in 
Regional Secondary Airport in Thailand” aims 1) to evaluate 
the efficiency of facility management in secondary airports 
in the regions of Thailand and 2) to provide suggustions 
on the possible development of facility management 
in secondary airports in the regions of Thailand. 
 Results reveals that 1)the overall satisfaction 
towards the facility management in secondary airports 
is moderate. 2) improvements for the facility 












ท่าอากาศยานรองในภูมิภาคของไทย มีดังนี้ (1) เพิ่มเติม
ส่ิงอ�านวยความสะดวกที่นั่งพักคอยทั้งด้านขาออกและขา
เข้า (ที่พักส�าหรับญาติ) จุดเช็คอินและจุดตรวจร่างกาย
และสัมภาระ จุดไวไฟ (wifi) จุดชาร์ตแบตเตอรี่โทรศัพท์
มอืถอื จดุเช็คอินอัตโนมตั ิทางเชือ่มเข้าเครือ่ง สถานทีจ่อด
รถยนต์และรถจกัรยานยนต์ จดุบรกิารแลกเปลีย่นเงนิตรา 
และตูบ้รกิารกดเงนิอตัโนมตั ิ(ATM) (2) ควรปรบัปรงุการ
รกัษาความปลอดภยั ความสะอาดของห้องสขุา การบรกิาร
ของพนักงาน จดุบริการรถแทก็ซีแ่ละความสะอาดของร้าน
อาหาร นอกจากนีย้งัพบว่า ความพึงพอใจในต่างๆ มคีวาม
สมัพันธ์กบัประสทิธภิาพการจดัการสิง่อ�านวยความสะดวก
ในภาพรวม เรียงล�าดับดังนี้ ด้านจุดรับสัมภาระ ด้านจุด
ตรวจร่างกายและสัมภาระ ด้านจุดเช็คอิน ด้านการรักษา
ความปลอดภัย ด้านร้านค้า ด้านจดุให้ข้อมลูท่องเทีย่วและ
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(1) a need for additional facilities for outbound and 
inbound passengers (seats for the waiting families), 
check-in counters, physical examination and luggage 
points, WiFi hotspots, charging points, automatic check-
in counters, jet bridges, parking area for personal 
vehicals, currency exchange booths and automated 
teller machines (ATM). (2) the security and cleanliness 
of restrooms, staff service, taxi service and restaurants 
should be improved. Satisfaction in various aspects 
are correlated to the overall efficiency of facility 
management in secondary airports, ranked as follows, 
luggage pickup point, physical examination and 
luggage point, check-in counters, security services, 
shop stalls, travel information and hotel reservation 
services, information on flight schedules, public 
telephone service, waiting point, car rental services, 
signs located indoors, baggage carts, public transportation 
waiting points, public relations, signs located outdoors, 
parking area and restaurants. The findings can be 
applied to the development of facilities within the 
airport as well as providing more efficient and effective 
facility management. 










เมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี ภูเก็ต 
พระนครศรอียุธยา เชียงใหม่ เชยีงราย นครราชสีมา อดุรธานี 
ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี ตามล�าดับ (กระทรวง
การท่องเทีย่วและกฬีา, 2558: 10) จากเหตกุารณ์ดงักล่าว
ข้างต้น การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเล็งเหน็ความส�าคญั
ในการกระจายตวัของนกัท่องเทีย่วเข้าสูเ่มอืงท่องเท่ียวอืน่ๆ 





เมืองท่องเที่ยวรองนี้ครอบคลุม 12 จังหวัด ได้แก่ ล�าปาง 
เพชรบรูณ์ น่าน บรุรีมัย์ เลย สมุทรสงคราม ราชบรีุ ตราด 
จันทบุรี ตรัง ชุมพร และนครศรีธรรมราช (การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย, 2559: 22)
 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2559 การท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทยขยายพ้ืนท่ีการท่องเท่ียวเพ่ิมขึน้อกี 12 จังหวดั 
โดยใช้แคมเปญชื่อว่า “12 เมืองต้องห้ามพลาด..พลัส” ซึ่ง
มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ 12 เมืองต้องห้ามพลาด 
เพิ่มขึ้นมาอีก 12 จังหวัด ซึ่งเป็นจังหวัดเชื่อมต่อกับ 12 
จังหวัดแรก รวมเป็น 24 จังหวัด โดยมีรายละเอียดการ




โยงระยอง ชุมพรเช่ือมโยงระนอง ตรังเช่ือมโยงสตูล 
และนครศรีธรรมราชเชื่อมโยงพัทลุง (การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2559 : 4-5) อย่างไรก็ตาม การเดินทาง
ท่องเทีย่วนัน้จะสามารถเดนิทางจากสถานทีห่นึง่ไปยังสถาน
ที่หนึ่งได้จะต้องอาศัยระบบการคมนาคมขนส่ง ตามแผน
พฒันาการท่องเทีย่วแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2564 และแผน






สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัย 
สะดวก สะอาด และมมีาตรฐานสากล (กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา, 2554: 28) 
 อุตสาหกรรมการบินถือว่าเป็นระบบขนส่งตามวงจร
การท่องเทีย่ว ซ่ึงได้รับความนยิมเป็นอย่างมาก (กระทรวง

















บิน ผู้โดยสาร และการขนส่งทางอากาศ พร้อมด้วยการ














อากาศยาน จงึจ�าเป็นต้องค�านงึถงึมาตรฐาน ความเพยีงพอ 
และความปลอดภยัของผูใ้ช้บริการเป็นส�าคญั (สารานกุรม
ไทยส�าหรบัเยาวชนฯ, 2540: 270) ตามขอบเขตการจดัการ
สิง่อ�านวยความสะดวกท่าอากาศยาน ซึง่ในการบริการส่วน
แรก คอื สิง่อ�านวยความสะดวกก่อนเข้าท่าอากาศยาน เช่น 
ลานจอดรถ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ป้ายบอกทาง ทาง
เดินเข้าอาคาร เป็นต้น ในส่วนที่สอง เป็นสิ่งอ�านวยความ
สะดวกภายในท่าอากาศยาน เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ร้าน
อาหาร ห้องน�า้ ทางเดนิภายในอาคาร สถานทีน่ัง่รอภายใน
อาคาร เป็นต้น และส่วนสุดท้าย สิ่งอ�านวยความสะดวก
หลังออกจากท่าอากาศยาน เช่น ทางเดินออกจากอาคาร 
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สมมุติฐานการวิจัย
 ปัจจยัส่วนบคุคลของผูใ้ช้บรกิารได้แก่ เพศ อาย ุระดบั






ของการวิจัย คือ  ผู้ที่เคยใช้บริการท่าอากาศยาน 3 แห่ง 
ได้แก่ (1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก (2) ท่าอากาศยาน
บรุรีมัย์ (3) ท่าอากาศยานระนอง โดยเลอืกท่าอากาศยาน
จากแคมเปญการท่องเที่ยว 12 เมืองต้องห้ามพลาด.พลัส 
ในแต่ละภูมิภาคโดยค�านึงถึงท่าอากาศยานที่มีผู้ใช้บริการ
น้อยที่สุด และด�าเนินการเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 400 
คนโดยใช้วิธีการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non 





ดังนี้ วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 แบบสอบถาม เป็นการก�าหนด
แบบสอบถามทีเ่ป็นค�าถามปลายปิด และค�าถามปลายเปิด 
ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
ตอนที ่1 ข้อมลูท่ัวไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ต่อเดือน ตอน
ที่ 2 ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกของ
ท่าอากาศยานรองในภมูภิาคของไทย โดยแบ่งออกเป็น 18 
ด้าน ซึ่งผู้วิจัยได้ด�าเนินการส�ารวจการให้บริการสิ่งอ�านวย
ความสะดวกท่ีท่าอากาศยานได้จดัเตรียมให้แก่ผูใ้ช้บรกิาร
ในด้านต่างๆ รวม 18 ด้าน ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะเพ่ิมเตมิท่ีผูใ้ช้บริการเสนอแนะ และวตัถปุระสงค์
ข้อที ่2 เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากข้อคดิเหน็ ข้อเสนอ
แนะเพิม่เติมและข้อมลูจากแบบสอบถาม โดยน�าข้อมลูทีไ่ด้
มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive research) 
ร่วมกับผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท 
คอื (1) ข้อมูลทตุยิภมู ิ(Secondary Data) ผูว้จัิยได้ท�าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า เอกสาร ต�ารา หนังสือ 
บทความ วิทยานิพนธ์ และเอกสารทางวิชาการ เพื่อให้ได้
ข้อมูลพ้ืนฐานมาท�าการวิจัยตามเรื่องท่ีก�าหนดและความ
สมบรูณ์ของเนือ้หามากยิง่ขึน้ (2) ข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary 
Data) ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
โดยผู้วิจัยได้ท�าการก�าหนดกลุ่มตัวอย่างแบบโควต้า คือ 
(1) ท่าอากาศยานพิษณุโลก จ�านวน 282 คน (2) ท่า
อากาศยานบุรีรัมย์ จ�านวน 66 คน (3) ท่าอากาศยาน






พรรณนา โดยใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) หา
ค่าร้อยละ (Percentage) หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ของข้อมลูส่วน
บุคคลและประสทิธภิาพการจัดการสิง่อ�านวยความสะดวก 
และการทดสอบไคสแควร์ (Chi-Square Test) ซึง่เป็นการ
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตาม 
(Test of Association) คือ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์เพื่อ
ทดสอบสมมติฐานผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) คือ สถิติ Chi-
square และ Pearson Correlation coefficient เพื่อหา
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพียร์สันของตวัแปร  (Pearson 







 ผูใ้ช้บรกิารท่าอากาศยาน เป็นเพศหญงิ จ�านวน 236 
คน คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเพศชาย จ�านวน 164 คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.0 ซึ่งมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี จ�านวน 
131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 รองลงมามีอายุระหว่าง 30 
– 39 ปี จ�านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 มีระดับ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ�านวน 219 คน คิดเป็นร้อย
ละ 54.8 รองลงมาระดับปริญญาโท จ�านวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.5 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
จ�านวน 115 คดิเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาประกอบอาชพี
50 / วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ข้าราชการ/พนกังานของรฐั จ�านวน 113 คน คดิเป็นร้อยละ 
28.2 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001 บาทขึ้นไป จ�านวน 
104 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 20,001 – 30,000 บาท จ�านวน 98 คน คิดเป็น
ร้อยละ 24.5 กว่าครึ่งเป็นโสด จ�านวน 264 คน คิดเป็น







































อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  อายุ มีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการสิ่งอ�านวยความ
สะดวกในท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอก
ทาง ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านป้ายแสดงตารางการบิน 
ด้านจุดรับสัมภาระ และด้านจุดบริการรถยนต์ อย่างมีนัย





สถิติที่ระดับ .05 อาชีพ มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสิ่งอ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน
ในด้านลานจอดรถ และด้านร้านค้า อย่างมีนัยส�าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 รายได้และสถานภาพ มีความสัมพันธ์
กบัความพงึพอใจในการใช้บรกิารสิง่อ�านวยความสะดวกใน
ท่าอากาศยานในด้านลานจอดรถ ด้านป้ายบอกทาง ด้าน
ป้ายในอาคาร ด้านประชาสัมพันธ์ ด้านร้านอาหาร ด้าน
ห้องสขุา ด้านจดุทีน่ัง่พักคอย ด้านความปลอดภยั ด้านร้าน






ตัวแปรด้วยสถิติ Pearson correlation ในแต่ละด้านดังนี้
 ความสัมพันธ์ของความพึงพอใจที่มีต่อประสิทธิภาพ
การจัดการส่ิงอ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยาน พบ




โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .719  
 ด้านป้ายบอกทางนอกอาคารมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .733 
 ด้านการประชาสมัพันธ์มคีวามสมัพันธ์กบัประสทิธภิาพ
การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .778  
 ด้านการจัดการร้านอาหารมีความสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพ
การจดัการสิง่อ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดบั
ปานกลาง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .691 
 ด้านการจดัการห้องสขุามคีวามสมัพนัธ์กับประสทิธิภาพ
การจดัการสิง่อ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดบั
สูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .805  
 ด้านป้ายในอาคารมคีวามสมัพนัธ์กบัประสทิธภิาพการ
จดัการสิง่อ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยานในระดบัสงู 











ระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .844 
 ด้านการจดัการจดุเชค็อนิมคีวามสัมพนัธ์กบัประสทิธภิาพ
การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .852  
 ด้านการจัดการจุดตรวจร่างกายและสัมภาระมีความ
สมัพันธ์กบัประสทิธภิาพการจดัการสิง่อ�านวยความสะดวก
ในท่าอากาศยานในระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์ .860 
 ด้านการบริการโทรศัพท์สาธารณะมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการจัดการส่ิงอ�านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในระดบัสงู โดยมค่ีาความสมัพนัธ์เท่ากับ .838 
 ด้านป้ายแสดงตารางการบินมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพการจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกในท่า
อากาศยานในระดับสงู โดยมค่ีาความสมัพนัธ์เท่ากบั .839 
 ด้านจุดรับสัมภาระมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
การจัดการสิ่งอ�านวยความสะดวกในท่าอากาศยานอยู่ใน
ระดับสูง โดยมีค่าความสัมพันธ์เท่ากับ .877 
 ด้านจุดให้บริการรถยนต์สาธารณะมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพการจัดการส่ิงอ�านวยความสะดวกในท่า
















































ความพงึพอใจอยูใ่นระดับดีก็ตาม เช่น เร่ืองของป้ายบอกทาง 





กลาง ได้แก่ ด้านจดุจอดรถ ด้านป้ายภายนอกอาคาร ด้าน
ร้านอาหาร ด้านความปลอดภยั ด้านร้านค้า ด้านโทรศพัท์















ผลงานวิจัยของ ชนันทร์ ยิ่งไพทูรย์ (2550) ได้ท�าการ
ศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยที่มีต่อ
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่ง
ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจสูงใน
ด้านห้องพักผู้โดยสารชั่วคราว และสอดคล้องกับผลงาน






















สะดวกในการให้บริการออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1) 




บริการเสริม (Facilities Service) เป็นบริการท่ีช่วยให้
























































จุดบริการด้านตู้ ATM ก็ดี จุดแลกเงินตราต่างประเทศ 
หรือการให้บริการจุดชาร์ตโทรศัพท์มือถือจึงมีความจ�าเป็น 
เพราะสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับบริการ พยอม 












ผลงานวิจัยของ ชิตพล บุตราช (2558) ได้ท�าการศึกษา
เรื่อง แนวทางการพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานแม่
ฟ้าหลวง เชียงราย ที่ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
มีความต้องการให้เพิ่มรถรับส่งสาธารณะผู้โดยสารจาก




 นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่า เพศ มีความ
สัมพันธ์กับความพึงพอใจในการใช้บริการสิ่งอ�านวย
ความสะดวกในท่าอากาศยานในด้านบริการข้อมูลท่อง












สถิติท่ีระดับ .05 Nadler, L. and Nadler, Z. (1990: 
54) ได้กล่าวไว้ว่าลักษณะของแต่ละบุคคล เช่น ภูมิหลัง 







ท่ีแตกต่างกัน (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์, 2557: 106) 













 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่พฒันาไปด้วยกนักบั




ร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาร่วมกัน ส่วนข้อเสนอแนะเชิง
ปฏิบัติ เช่น หน่วยงานควรเพิ่มสิ่งอ�านวยความสะดวกเร่ง
ด่วนท่ีผู้รับบริการต้องการที่หน่วยงานสามารถท�าได้เลย 
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